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摘  要 
税收现代化建设是一个渐进的过程，离不开信息技术的支撑。全面实施信息
管税，依靠科技创新驱动，是提升税收治理能力的良策，必将为税收现代化打下
更加坚实的基础。国家税务局要站在提升税收治理能力的战略高度认识和统筹信
息化建设，为税收现代化插上腾飞的翅膀。以信息技术推进税收现代化建设，应
有两层含义：一是实现纳税人办税的便捷化、简约化，减少办税成本，实现办税
提速；二是实现税收征管的集约化、规范化，减少征税成本，提高征管质量。 
本系统正是依托于税收现代化建设的大环境下，依靠信息化技术，切实地解
决在依法治税过程中碰到的问题，针对纳税人在办税过程中买票不方便现象，以
及普通发票的特质，开发了普通发票网上申领系统，基于“SSH”技术的 J2EE
架构，应用统一建模语言、数据库采用关系型数据库 Oracle，前后端采用经典的
B/S 模式，且整个开发架构服务基于 SOA 的设计方法，可以很方便地进行扩展。
本论文采用软件工程的方法，对整个系统的需求进行分析，详细设计整个系统，
并对如何实现这个系统进行了详细的阐述。需求分析主要针对：用户需求、用户
角色定义、功能需求、非功能需求四部分；系统设计主要针对：总体设计、功能
模块设计、数据库设计、安全设计四部分；并在系统实现部分介绍了系统运行环
境部署及系统网络环境，通过功能模块实现界面展示介绍了系统的整体实现。本
系统分为国税外网子系统、内网子系统两大部分，有纳税人登录、购票人基本信
息录入、发票申领申请、自行领票、送票上门、查询统计、系统管理子模块。 
 
关键字：税收现代化；J2EE；SOA 
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Abstract 
 Tax modernization construction is a gradual process, it can’t be done without the 
support of information technology. Full implementation of tax information 
management and relying on scientific innovation, is a good way to improve tax 
management ability, will lay a more solid foundation for modernization of tax. 
Xiamen Administration of State Taxation to standing in the tax management ability is 
the strategic height of knowledge and information construction as a whole, to tax 
modernization with wings to take off. In promoting the construction of modernization 
of tax information technology, should have two meanings: one is to realize that the 
taxpayer taxing must be more convenient, simple, and reducing the tax cost, 
accelerated the realization of tax. The second is to realize the intensive, 
standardization of tax collection and administration, reduce tax cost, improve the 
quality of collection and management.  
 This system is based on the modernization of the tax environment, relying on 
information technology, effectively solve the problems in the process of Governing 
tax according to law, to buy the invoice is not convenient in the process of taxpayers 
in tax, as well as the characteristics of commercial invoice, this is why we developed 
th commercial invoice online application system, in accordance with the principle of 
JinShui third phase of the development of technology, based on the “Struts + Spring + 
Hibernate”J2EE architecture technology, namely" SSH "technology, the application 
of unified modeling language (UML), database technology and relational database 
Oracle, adopts B/S mode, and the whole development service design method based on 
SOA architecture design, can be easily extended. Through the method of software 
engineering of Ordinary Invoice Online Application System for Xiamen 
Administration of State Taxation describes the requirement analysis of system, from 
the user demand, the user role definition, system functional requirements and 
non-functional requirements of system four aspects has made the analysis of demand. 
Paper at the same time in this paper, the design of the system architecture, including: 
the overall design, system function module design, database design and system 
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security design four parts. And in system implementation part introduces the system 
running environment, deployment and network environment, through the display 
function module implement interface introduces the overall implementation of the 
system. This system is divided into two parts: Outer subsystem of State Taxation and 
inner subsystem of State Taxation, including taxpayer login, input basic information 
of taxpayer, apply invoice, and deliver invoice, query and statistics, system 
management.  
 
Key Words: Tax Modernization; J2EE; SOA. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
厦门市国家税务局至今成立已 20 年有余，管理着厦门两万多家企业，担负
着国家的税收工作。厦门市国税局有干部职工八百余人，但是整个厦门市征管户
数却有 10 万余户，其中 2.3 万户是一般纳税人。作为一个担负着十万多家企业
税收任务职责的部门，员工只有不到一千人，人力有时而穷，全面实施信息管税，
依靠科技创新驱动成为了当务之急。而历来税收工作的实践表明，通过发票管税.
是税收征管重要方法之一。但长期以来，人们对以票管税的重要性还缺乏足够的
认识。要弄清楚这个问题。还得正本清源，从发票的原始功能谈起。发票作为一
项伟大的发明，用于商家或者企业之间产生销售购买行为时开具的一个凭证，具
有法律效力。按照财务制度的规定，一切从事生产经营的单位和个人记录经济业
务，反映财务收支，严格财务制度，均须以发票作为法定的原始凭证，而加强会
计核算，严格财务制度，不仅是纳税人改善自身经营管理的需要，同时也是法律
规定纳税人应尽的义务，有了这些规定和前提，就使得发票像链条一样，在社会
经济生活的每个细胞之间建立了一种相互制约，相互监督的内在联系。 
纳税人在领取税务登记证后就应向主管税务机关申请领购发票，包括增值税
专用发票和增值税普通发票。企业财务在携带购销合同和有效身份证件的复印件
并加盖公章，在办税大厅填写好纳税人领用票种核定表和最高开票限额申请审批
表后，并加盖公章发票章后，即可去税务机关申请领购发票。[2]普通发票的申
领基本上依靠的人工的手段来处理，这种做法有三个弊端：其一，每到月底发票
申领高峰期造成办税大厅拥堵，也给办税人员造成极大工作负担；其二，不符合
当前“无纸化“办公的理念，填写的大量表格和复印材料堆积如山，造成极大的
纸张浪费；其三，纳税人多次往返税务机关，不利于工作效率的提高。 
因此，建立一个发票网上申领系统成为了推动税收工作的重要举措，在美国，
日本等发达国家，早已经实现了电子发票，这主要得益于他们发达强大的银行结
算体系，而我国受制于银税系统尚未完全互联合作，纸质发票还是作为一项监管
企业税收申报的重要道具得以继续使用。 
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建立普通发票网上申领系统（以下简称网上申领系统）具有长远意义。第一，
实行科技管税，缓解税务机关办税大厅工作人员工作压力；第二，倡导无纸化办
公，减少办公纸张浪费，创造绿色环保办税环境；第三，践行“便民办税春风行
动”，为纳税人着想，方便纳税人办事。 
信息化治税是当前的大势所趋，税收业务其本质上是一项大数据，与计算机
相结合是必由之路，是当前税务机关所急需的必要手段，利用科技手段解决税收
业务中遇到的实际问题已是大势所趋，且近几年来在税收征管各方面取得了一定
的成效。首先，税收信息化显著提高办税效率；其次，节约了大量人力资源和管
理成本；第三，能为纳税人提供更加优质的服务；第四，有利于内外兼顾进行监
督管理。不过当前税收信息化建设中也着实遇到了不少难题，在技术上，建立发
票申领系统最需要关注的首先是安全问题，税收工作关系国之命脉，需要慎之又
慎；在人才储备上，既懂业务又懂技术的复合型人才也十分短缺。在这个大环境
下，我们在发票申领业务上更应该寻求技术上的突破，这就是普通发票网上申领
系统设计的初衷。 
 
1.2 研究目的 
    本系统旨在建立一套科学合理方便的普通发票网上申领系统，由纳税人
在网上提交申购，填写资料，再由税务机关通过物流快递公司，将申请的发
票寄送到纳税人手中，全程电子化无纸化，方便快捷。 
    要申领发票，纳税人首先要在系统上填写购票人基本信息，包括正确
填写领票人身份、电话号码和送票地址。申领发票分为两种：一是自行领票，
纳税人在申领系统上填写好申领信息，之后到办税大厅自行领取签收发票，
第二种是送票上门，纳税人在申领系统是填写好申领信息后，由税务机关端
进行确认通过申请，在通过物流公司快递发票上门。 
系统整体建设将包括建立互联网纳税人发票领用申请及国税内网发票领
用审核管理两个业务子系统。 
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1.3 研究意义 
 本文主要解决普通发票网上申领系统的设计与实现，本系统的研发旨在利用
信息化的手段解决当前纳税人领购普通发票的难题，也缓解税务机关办税大厅的
压力。其意义有以下几点： 
1. 减少纳税人往返税务机关的次数，足不出户申领发票； 
2. 缓解税务机关办税大厅工作压力，提高工作效率； 
3. 践行“无纸化办公”理念，杜绝纸张大量浪费； 
4. 建立起普通发票电子数据库，实时掌握发票流向，发票库存等信息。 
 
1.4 论文的研究内容和结构安排 
本文重点探讨了普通发票网上申领系统的设计目标和业务需求，对系统的
总体架构和数据模型作出详细的介绍，在安全性方便也有充分的考量，并且对
系统的具体实现以截图和部分关键代码的形式做了详细的说明，，并对系统总
体情况进行总结，最后对系统的发展前景描绘了蓝图。 
论文共分为六章，章节安排如下。 
第一章：说明了本文的研究背景、目的和意义，以及整个论文写作的结构
安排，同时介绍了目前情况。 
第二章：介绍本系统使用的相关技术 
第三章：系统需求分析部分，包括：用户需求、用户角色定义、功能需
求、非功能需求。 
第四章：系统设计部分，包括：总体设计、功能模块设计、数据库设计、
安全设计。 
第五章：系统实现部分，介绍了系统的运行环境和网络环境，并辅以系统关
键截图和代码加以说明，以及系统测试。 
第六章：总结了系统的整体情况，对系统中存在的不足之处加以说明，并对
系统的前景进行了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 UML 统一建模语言 
 UML 是建模必不可少的工具，简单有效，容易上手，目前在世界上是最受
欢迎的标准化建模语言。 
 构成 UML 有 3 个要素，分别是：UML 的基本构造块、只配构造块的规则和
运用于整个语言的共用机制。UML 有 3 中基本的构造块：事务、关系和图。其
中定义了 5 类 10 种模型图，分别是用例图、对象图、行为图、交互图、实现图、
配置图等等，这些图形巧妙的让用户能将建模的想法用图形量化的形式表达出
来，将整个工程标准化了。 
 总而言之，UML 改变了过去不同类型系统之间的差异化，统一了市场标准，
让建模语言之间不必要的差异成为过去。 
 
2.2 J2EE 平台 
 J2EE 全称 Java 2 Platform Enterprise Edition，是 SUN 公司定义的一个专门用
于开发分布式企业级应用的架构。它不同于传统的技术架构，包含很多组件，将
整个系统组件化。组件在 J2EE 架构中是一个至关重要的东西，组件化是 J2EE
的核心思想，组件包含了 web 层、业务层和企业信息系统层。SUN 公司提出的
这个架构具有很多好特性，首先不需要购买新的硬件设备即可开始开发，节约用
户成本；其次众多的组件也令开发者的工作高效有力；最后自不必说的那就是他
的伸缩性稳定性和支持异构环境的优点，令广大用户欣喜不已。 
2.3 SSH 简介 
 SSH 技术其实就是 spring+struts 2+hibernate 的缩写，包含了这三种框架。
spring 是一种轻量级的控制反转和面向切面的容器框架；struts2 对 model、View
和 controller 都有提供对应的组件；而 hibernate 则是对象关系映射框架，特别对
JDBC 有很好的对象封装。 
 SSH 框架在 java 编程中是个很重要的框架，spring 的目的是解决企业应用开
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